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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINisTERIO DE LA GUERRA
- PARTE OFJCIAL
REA.LES ORDENES
Subsecrefl11'tn
DESTINOS
Cinular:. Exomo. Sr.: Habiando motivado algu-
bas dudas 1'IL interpretación de la· real -orden de
23 de marzo de 1906 (D. O. núm. 64), al hacer
la . provisión de los Ci-brgos de gobernadores milita·
res .de provincia qne no son de nombramiento ex-
preso, el Rey (g. D. g.) ha tenido a bit\U disponer
se tengapresent-e que la disposición citada se :re-
fiere taxativa y exclusiv~ünente a ComaJ1d.ancias. mi-
litares de plaza, y que los Gobiernos militar{\s de
provmcti.a. antes indiCi!lJdos, han de ser desempeñados
con arreglo a los preceptos del real decl'eto de 2·
de noviembre de 1904 (C, D. núm. 205), por el
coronel más antiguo de los que tengan sU destino en
la capital de la respectiva provincia.
De real 'orden lo digo a. V. E. ~ su oonoci-
miento y idemás efectos. Dios gn.'%rde a V. E. much::>s
años, Madrid 24 de mayo de 1Q17.
'A'GUILERA
Señor..•
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.),ha tl8llidÜl a bien
nOln'b11a:r ayudaintes de ClaIU1!0 del General de divisi~n
D. Francisco Molt6 y Campo-Redondo, Gobemador
in1lit-al' de T~m¡erife, a 108 ooiPita:o:es de Infa:ntieria
n .. Aureliano" BEmzo Cani> y 'D. César Da·vid y Sal
die Rellán, qu:e aotualmen'te \$€I h:allla:n destinados '€In
la. Aciaidemia. de Infan't!ería y. en 'el regimiento del
Príncipe núm. 3, respectlvaimente.
Do real orden lo digo a· V. E. pata. su oonoci·
miento y 'efectos donsiguientes.Dias gua,rde a V. 'E.
muohos afies. M'adrid 29 de mayo de 1917.. "
AGUILERA
SeñOl'es Oapitalies gene-rales' de la primenl. y séptima,
rcgione,s y de Caa1!al'ia:s.
'Síoñol' Intrerv,entor civil de QUl;Jrm y 'Ma.rillf1¡ y aJel
Prot:ectorado en :Mwrruccos. I I !
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nO?lb:rar ayu&l,nfu ,de campo del General de la teroora
bngada de Caba,llerfu, D. Miguel de ElizaioíI1. 1 Es-
paña.. al capitán de dicha arma D. l'.1iguel So~au­
Pons, q~e actualmente se halla en situación de ex·
oedente en la quinta región. -
De real orden lo digo a V. E. :pa.ra. fiU oonoci·
miento y efectQs oonSiguient&· Dios guarde a V: E.
mnchos años. Madrid 29 de mayo de 1917..
;AGUILERA
Señ~s Capitanes ~n{\rales de la qtlinte. y sexta.
reglOnes.
~Se'ñor Interventor civil (le Guerra y :Marina y d{\l
ProiJectomdo en Ma;rrn-ecos.
l{EOOMPENSAS
ExOrno. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E. oo1'só a este Ministerio con {\scrito
de 22 del actual. formulada a fa,vorclel mé€lico
ID.a.yor del Cuerpo.de Sanidad. Militar D· Víctor He-
rrer? y Díez· de' Ulzurrun, por haber prestado' sus
serV1Oios durantJe cuatro años en el Instituto de Hi-
giene Militar, ·el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder' al citado jefe la, cruz de s,egunda. clase deil
!Mérito Militar con distintivo blancó y pasador de
«Industria Militar», como eomprendido en las reales
órdenes dé' 1.Q de julio y 20 -de agosto de 1898
(C. L. .húÍl1:s. 230, Y 285) Y 26 de, sept;iembre de
1906 (C, L. núm. 169), y co:p. sujeción a lo dispuesto
en la de 1:l} de febrero de este! último año (O. L. nÚ-
mero 20). ' _
\ 1Ye :reaJ. ·orden 1,:), digo a V. E,. para su ()onoci-
miento y démás efectOS. Dios gu,axde a V· E. muchOiS
años. Madrid 28 de mayo de 1917.
AGUILFiRA
Señor Oapit.1ul general' de ,la prim~ra región..
Exomo. Sr.: En vista de 1<1; propuesta de 1'fBcom-
;pensa que el Coronel Director del Laboratorio doel
l.Ml[l,teria.l de Ingenieros cursó a este, Ministerio con
,escrito de 13 de febrero último, formuLada a f'avor
del oo,pitán,de dicho Cuerpo D. Félix: González Gu-
tiérrez, por haber oumplido un segundo pl:azo~dD cua-
tro a.fws de permanencia en 'el mencionado establed-
m:iento, el Hoy (g. D. g.) hia. teuido a bIlen <lol1.oeder
al <litlado ca.pitán In. cruz ele. primera c1a,se del Mé·
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rito l\1ilit-ar oon distintivo blanco y pasador de «In-
"dustria Militan), 'Como compr-endidoen la.s reales ór-
denes de 1.a de julio y 20 8.e agosto die 1898
(O. L. nÚDlS. 230 y 285) y 22 de mayo de 1899
(O, L. núm. 99). - ,
,De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás 'ef~ctos. Dios gu.a.rde a y. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1917.
"AGUILERA
Señor Oapitán general de .1Br prim-era región.
Exomo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que -el OQronel Director del Laboratorio del
:l\1aterial .de Ing-enieros cursó a -este :Minist-erio con
-Elscrito de 12 del actual, formulada a favor del
teniente coronel de dicho Ou-erpü' D. José Vallejo
Elías, por haber cu,mplido un segundo plazo de euar
t~o a,ños de permanencia en el m'encionado estabJ;e-
Olmiento, el Rey (q. 'D. g.) ha tenido a bien con-
ceder al citado jefe la cruz de segunda. cla.se del
~lérito ~:Iili~:r: con distintivo b1an?O y pasador de
dndustna MilItaD), 'como comprendIdo en las reales
órdenes de 1.0 de -julio y 20 de 8,aosto de 1898
(O, L. núms. 230 y 285) T 22 de "'mayo de- 1899
(O, Ii. núm. 99).
De re..'l.l Ol"den lo digo a Y. E· para 'su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V· E. muchos
años. lr~adrid 28 de mayo' de 1917.
!-,
"AGUILERA
Señor Oapiián general de la. primera regió~.
AFIOS PARA Él: ASCENSO
Excmo_ Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. wnido a bien
~ecla.rar a.pto para el asc,enso, cuando por antigüedad
.le correspond:a\ al segun.c1o teni@nte CE, R.), con des-
tino €U la policía. indígena de Darache, D. José,
Delgad? Gutiérrez, por reunir las .. Q1?ndiciones que
JieiJermma. -el a.rt. ·6.a del reglamento de c1:a.sifiear
ciones de 24 de mayo de.. 1891 (O. L .. núm. 195).
De real orden lo digo a V. :ID. para su conoci-
miento y de:má;s efectos. .Dioo guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 dEi llJ.ayo de 1917.
AGUILERA
~eño:r General en J'e:fle del Ejército de España en
AfriCj¡¡,.
"'
\ Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha tenido'a bien
declam:r apto para el ase,enso. cuando por'antigüedad
le oorresponda. al segundo lenien,te (E. R.) de la
brigada disdiplinaria de Melilla, "D. Luis lVlolina Suá:rez,
por reunir las condiciones que determina el arto 6.a del
reglamento de olasificaciones do 24 de :m;ayo de 1891(O. L. núm. 195). . ,
De real orden lo digo a y. E. para su cono¡;¡i-
miento y ,demás elfectos. Dios guarde a V. E. muohos
años. Moori0. 2,9 de maye de 1911.
AGUILF...RA
~~eñ0~' General en J1efll') del Ejército' de España en
.AfriC'.a.
DES'.rINOS
CirClllar. Excmo. Sr.: :;¡!JI Rciy (g:. D. g-) se' ha
servido di~on0r que los jefes y oficiales de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que
oomi{;uzllJ oon D. Enrique l1asd-eu Juliá y termina
con D. Oarloo. Bo:vdClilill<do Ohapela, p¡lSen ¡¡. S~J:Ti;r los
destinos q.ue en la' mismu, SO les señu,la.
De l'eal orden lo digo a v,. E. 'para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guar:de a. Y. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1917. ,
AGurL~A '\
Seiíol'.••
R.elación. que se cita
Tenientes coroneles
D. Enrique lf'amen J u1iá, exoed()I1teen 1Q prímem re-
gión y Minislee...TÍo de la Guen'&. ;en. OOBli¡ión, al
re~miento dG Sidifu" 7.
Comandantes
D. .!.nmdo Thlrlmes AIDnso.. ,de la cl'Lja. de Yilla».uev!h.
. 140. al l'egimiento de Vizcay.a, 51.,
Jt .Tosé Iglesllis LOl'8nZO, o:ceuont-e en 1-.. primera
región. a la. :reserr.l. de 'AUJ\'!l,oote, 55. .
» Salvador Dí\'!l.Z Oapellá, de la. reserra. de .Allli~ete>
55, a. desempeñar .el aa;rgo de ofloilotl mayor
de In. Oomisión mixta de reclutamienío de .tU-
b-'3.oote. "
» Francisco Sánchez LUCM. del regimiento de Vi:o-
caya., 51, a. situación 'de excedente -en la t:::r-
cexa. región.
» Luis lI-en,..n"a LópGz, dc la. reserva de Y&ldeorms.
no, a situac;ión de excedente en 1.. SBgUIl-
00 región.
Capitanes
D. Enrique Ea:ro Lucia, del regimiento -d.l' Infan-
te, 5, al de Ara-gón, 2l.
» . Rogelio Gorgojo Lezcano~ del regimiento de Axa,-
. gón. ,21. al del Infmlt.e, 5.
Jt Luis Recio Andre\J: que cesa. de ayud-nnte del
GenemJ. D. Domingo Redo, a situación de eX-
cedente en la. pIimera. r,eglón.
Capitaneso (E. R.)
D. MaJ."tín Tórtola GarCiÍa. de la, reserva. de Zafra,
13. a. la zona de Badajoz, 7, en situación
,de reservh.,
» Francisco :l\1orgado Yaz, de la zona de Bad:ajoz,
7, a la' resel'Va de Zafra, 13•.
Primeros tenientes
D. Oándido Jimenez López, de las fUE'l"ZM. d'e po-
licía indígena de L:amche, al grupo die fuel'-.
. Z<'lS regulareiS indígeonas de l\leliUa, 2.
» Miguel Vela y Díez de Ulzurr:un, del batallón Oa-
Z8Jdores de Mérida, 13, al l'egimiento .de Ver-
gara;. 57.
» Maa.iano Bue.no Forrer, d€l r-egirnie:n:oo d:el, Infan-
t~. 5, al de Aragón, 21.
Primeros tenientes (E. R:)
D. Santiago Ah-are'" BonQ, del regimiento de 00-
Tadonga, 40, a.la 'c¡aja. d~ OTiedo, 1-00.
» Riaa;¡,jdo Hojo Antolín, de lt1 resel'l~ de Palencia~
91. al la, zona de I>al~m,cia, 43.
Segundos' tenientes
D. J03~ <.lte F1ta.l'<.l.u,e y ]JUo. d-e.l l'eg~ea~. ''llll¡ Á3,'a-
gón. ~1, 1'11 del Infante, 5.
» A~\lfltí.. ~lI1lCtí:n'llZ Luque. S'ttpCl%'lh1.ln1~1·an.6. S1.1ol-
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do en la, primera región, que ha cesa,do 'en la
com'pa,ñía de Ordenanzas del :Ministerio de Ma-
rina por l-.eal orden de 24 del aot.ual, al regi-
miento d-e Palma, 61. v
D. Carlos BOl'donado Ohapela, del batallón Ca~do­
Tes de- Tarifa, 5, al gmpo de fueroo.s regulares
indíg'e.n;as de LaIaohe, 4.
'.l\iadrid 29 de mayo de 1917.~Aguilera.
lExema. Sr.~' 'El '!Rey (q. D. ig.) se'ha servido
.disponer !que el' segundo teniente lde Infanteríá don
Emilio iVázquez tFemández cause baja en el cuadro
de Larache y regílmiento expedicionario tde Infantería
de Marina, a que 'i'ué idestinado por real orden de 7
del Imes actual (D. O. lIlúm. '103), y alta en el de Lu-
chana, nÚtm. 28.
De ;real orden lo digo a iV. E. pata su conoci-
miento y, .demás efectos. Dios guarde ,a V. E. muchos
,años. Madrid 29 de inlayo de 1917.
AGUILERA
Señores Capitán general de la 'cuarta región y gene-
ral en Jde del iEjército .de España. en ,Africa.
:Señor Inten'entor civil' ,de Guerra-.y Marina y del
Protectorado .en Marruecos.
;r.UTRIMONIOS
Exdmo. Sr. : Accediendo a lo solicitado por cl
'Ü'..oitán de Infantería D. Leona,rdo Ropero GarcíaJ,
(JO; dest'lno en ,el regimiento, de Burgos núm. 3G,
el Rey eq· D. g.), de ,Muerdo üón lo informado por '~s,e I
Consejo Supremo en 11 del' aaUuaJ. se ha sel'Vldo'
,
concederle licencia pa:ra contraor nL:..trimonio con doña
.M.a::ría de la Baz Plá Zubiri,.
De l-ea! orden 10 digo a V. :El. p'1ra su oonooi-
miento y demás efectos. Dios guo;rde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de mo,yo de 1917.
\FRANcISCO DE AGUILERA'
Señor P,residcnte del Cons~jo Supremo de Guerra
y ~:rariDJa.
Señor Cipitán general de la séptima región.
RETIROS
ExCimO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder el retiro para los puntos que se indican
'en la siguiente relación, a los jefes y oficíal,es de
I:nfantel'ía comprendidos ,en la misma,. que comienza
can el comallldanre D. Justo lVIartínez P.radilla y
termina con el capitán CE. R.) D. Ai\tonio' Diaz
Reguera y Begega; disponiendo. <11 propio' tiempo.
que 'por fin del con:iento mes Sean dados de baja en el
!Wrma éa que pcrt-eneceu. '
De re;¡l orden lo digo a V. E. par.a su oonooi-
miento y' demás 'efectos. Dios 'guarde a V. E. muchos
años. )Haand29 de mayo <13' 1917. '
, :FRANCISCO DE AGUILERA
Señor PI<esidente del Consejo SUpl'effiO de Guerra
y :Marina.
Señores Capitanes gBllerales de la auarta, y' ootav-a
regiones .e Intel'ventor civil de Guerrn, y MaiI;ina
y. del Protectorado en MalTuecos.
".\'iiht:'"~ tt
.'Puntos donde van a residir
, Empleos - - ==NOMBRES DE LOS INTERESADOS Cuerpos á que pertenecen
Pueblo Provincia
- --------
____. ...-."".....nw"'_
D. Justo Martínez Pradilla .••••. Comandante •.. Excedente en la octo6,va región .. Vigo ..•. , ••••...• Pontevedra.
» León Bravo M'!,tcos : ..••..• : Otro (E.R.) ". Zona reclutamiento Barcelona, 27 Barcelona .•••.•... Barcelona.
» Antonio Díaz Reguera' y Be- , ~
"gega ••.••..•.•.........• Capitán (id.) ... Eón. reserva Valdeotras, í 10 ••• Orens~•••..•••••. Orense.
, .
..
Madrid 29 de mayo de 1917.
Excimo. Sr.: El Rey eq. D. e g.) se h,a, servido
concede!' el retiro J?O.l'a los puntos que se indioan ,en. la
siguiente •relación, a lJas C'Wases de tropa de- Infan-
tería cOJn;prendidos ,en la misma, quec.omienza con
el sarge;nto maestro de 1?alllda Ant~'nio Góme~ FI~}1>es
:s: termin:a ~o:n el m'Úslco.. de p!1'1mera Jose Picón,
Expósito; disponiendo, al propio tiempo, que POI',
ñu <lel corriente mes srean dados de biaja ,en el,
cuerp'o á que perlleIl!eceiIl.
De real orden 10 'digo a V.·]J. para. su conocí-
AGUILERA
, 'miento y demás efecíos. Dios 'gua::rde a V. E. m,uchos
años. MadTId, 29 de mayo 'die 1917.
fi'RANtISCO DE AGUILERA"
S,eñol'" Pl'lé,sidente del Cons'ejo' Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitanes ',g~era,1es .de la segi.u~da'l¡f' OW:1:~,
qumtJa;., sexta y septima regl~,es e Interventoil" Cllvl1
de Guerra y Marina y diel Protectora.do 011 Ma-
rruecos:
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. PUJÍto donde ViLll a residir
NOMBRES DE LOa INTERESADOS Empleos Cuerpos a que ;perteneoon
Pueblo PtoVineb.
- - <
d
Antonio Gómez Flores .. , . , . , .• \"Sargento maes-
tro de banda. Reg. Inf. lI Alava, 56 •••• , .•••.. Cádiz •• ." ....... Cádiz.
Antonio de Pedro Fadón .•• , •.. Otro .••.•• , ••• Idero id. Isabel n, 32 .......... Valladolid ••• " ••• Valladolid.
Antonio Sáncbez Páramo •. , •••• Sargento .••..•. Bón. Caz. EstelIa, 14., ••••••.•• Barcelona •..••••• Barcelona.
Claudio Berruezo García ••.•.•• Mús. de l.a.•••• Reg. lnf. Constitución, 29 , •..••• San Sebastián •••.• GuipÚzcoa.
Amado García Tello ., ••. , ••••. Otro', •.•••.••. Bón. Caz. Barcelona, 3 ••••• , • , •• Barcelona•••••••• Barcelona.
José Picón Expósito .•••••••••• Otro .......... Reg. lnf." Alava, 56••• , ••.•. , •. Cádiz ............ Cádiz.
Madrid 29 de mayo de 1917.
Setdon de [abollerla
,DE:STINOS
•••
'A'GUILERA
De ;real orden lo digo a V. E. para su conod-
mienro y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
áños. Ma"drid 29 de !mayo ae 1917.
Excmo.•Sr.: El iRey (q. D. 15.) se ha servido
disponer que el suboficial del xegilnriento Húsares de
;Pavía, 20. 2 de Caballería, D. .Bernardo de Benito
F,raile, pase destinado, en vacante :de su clase, al de
Cazadores de Talavera, 15.2 .de la misma arma, ve-
,rificándose el alta y baja :Correspondientt;; en'la próxi-
ttna revista de comisario. .
De real orden 10 digo a ;V. tE. para su conolCÍ-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1917.
AGUILERA
,Señores Capitanes generales .de la· púmera y sexta
regiones.
.Señor o IiIlterventor civil -de Guerra 'y Marina y -tlel
,Protectorado ,en Marruecos.
Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el brigada. supern;umerdrio d-eol regimiento
Landeros de la. Rein-".1, segundo de Ca.oollería; D. Ra-
m:ó:n. Br~{) Forcailes, pase. dest~m},(l{) al 'de Dra-
gones de Sontia.go. en vacante de suboficial, en co;-
mJ,sión. y el de iguu.l olase del de Lanceros de
Borbón.. cunrlo de la misma arma., Angel Alones, Fer-
:n;á:nd,ez, a este C'Uetpo,en igu~l concepto, verificán-
dose 9.a correspondiente alta y baja en In, pró-xima
revisila. de comisario.
De ,real >orden' lo digo a V. E. pam su oonoci-
miento y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
años: :Madrid 29 de1IlP>yo de 1917.
AGUILERA
Señores Capitwles gtJll:eraIes de la priIIll8ra, <JIll.ll,l'f:a
y sexta. regiones.
Señor Interventor elivil de Guerra y M&'ina y del
Protlectorado en Marmocos. .
RETIROS
lExorno. Sr.: Accediendo a lo solícitadio por el sub-
oficial del ,regimiento Catadores 'd'e .Talavera, 15. 2 de
Caballería, lO. ,Salustiano Gonzalo Muñoz, el 'Rey (que
Dios guarde) se ha servido ,concederleP el retiro para
;Viso del ,Maúlués (Ciudad Real); :dispOIl,üendo .que
seaidado de baj¡¡., por, fin del mes actual, en el arma
a ¡que pertenece.
AGUILERA
,Señor Capitán general 'de la. sexta región.
!Señores J>:residcnte del -Consejo Supre!IIi:> :de ,Guerra
• 'Y Marina e Interventor civil :de Guerra y Mari'La y
del ,Protectorado en Marruecos.
.. '
Sección de ArtUleríD
RETIROS
Exorno. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha serv.iclo
conceder -el retiro para, GraJ:l!1.du, a.1 tenü:nte cm:onel
de Artillería; exced-ento 'e-n la s,egunda re,,01ó-n. don
Felipe de Arteaga' y de 131 Vega. InCllán, por haber
oumplido la edad para ob'tenel'lo. el d],a 26 del actual;
tlisponiendo, al propio tiempo. que por fin del corrü:n-
te mes Sea dado de b'a.ja en el arma a, que: perle.neC\e·
. ITe l-ea.l orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a. :V:.,. E.
muchos años. Madrid 29 da m-a,yo de 1917.
AGUILERA
Señor capitán genemJ de la segunda l-egión.
Señores ,Presidente del Co~jo Supremo de Guerra
y Marina e Inilerventor civil de Guen-a y Marina
'Y del Protectorado en M311TUecos. '
E;x:omo. Sr.: ~ccediendo a lo solicitado 1101' 01
comandante de Artillería. D. Juan Rull y del R-io,
que .¡¡€ halla en situación 'de supernumerario sin suel-
do en eSll¡ región, el Rey eg· D. g.) se h-a, s.ervido
éoncederle el retiro pa..:ra Sevilla.; disponiendo gue
sea.' dado de baja, por fin del mes aotual, ¡en 01
arma a que pertenede·
De :real ol'd'eií. lo digo .a V. E., pal-aSU oonocÍ-
mieni,Q y demás efectos. DIOS gu:aroe a; v.. E. muchos
años'. JH:a.dricl,29 de mayo de 1917.
AGUILERA
Señor Of1pitán gtmeIfil de lllJ segnnda regi6n.
SeilOres Pl'esident.e del Cons:ejo Supremo de Guerra
y .lI1aJ:ina o' Intt<ll'V'·entor 'civil do Guerra y Madna
y del Pr0tect<Y.r<1do' en Marruecos. '
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Seccion de Ingenieros
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,ha 'tcnidó a bien
dIsponer que el maestro de obl'as militares D. Fer-
!m.ndo Vidal Aristizábal, con destino en la Coman-
,dancia de Iílgeníeros de, Guadalaja;¡;a, p3,~e d!estill1ldo
,1 la de Barcelona, en v-:1omte de plantilla que de su
clase existe. .pe 1'eal orden lo digo a V. Ji). p8.1\'1, su conoci- •
Imento y demás efectos. Dios gU<1rde a V. E. muchos
años. .:Madrid 28 de mayo ® 1917.
AGU1LERA'
Señores Capitanes generaLes de la primera y cuarta
regiones.
Señor Interventor civil de Guel'l"a y lVlarina y del
Protleotorado en :Marruecos.
RETIROS
íExámo. Sr.: En vista de lo solicitado p.or, el te-
niente coronel de Ingenieros, en situaci6n de, reempla-
zo en la séptima región, D. Leandro Lorenzo 'Mon-
talvo, el lR.ey (q. D. g.) se ha servido cOi1CederIe el
retiro para Medina del Campo (Valladolid) ; dispo-
niendo, al propio .tie-mpo, que ~por tin del corriente 1
mes sea dado de baja {;}n el cuerpo a que pertenece,;
De real orden lo digo Ih 0.1, iE. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. 1':. muchos
años. Madrid 29 de ¡mayo de 1917.
, !
AGUILERA
Señor Capi~á'n general de la séptima región.
Señores ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de iGu,erra y Marina y del
-Protectorado ,en Marruecos.
iExCl1D.o. .sr.: El 'Rey (q. ,D. tg':) se ha servido
conceder el retiro para esta coite al primer teni~nte
de Ingenieros CE. R.), con ,destino en la Plana Ma-
.yor de las compañías de !depósito del 1'egimifmtol
de ,Ferrocarriles, D. Angel Marfn Román, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 13 del presen-'
te !mes; disponiendo, al propio tiempo, que por fin qel
actual _~ea dado de baja 'Cn el Cuerpo a .que perte-
nece.
De real orden 10 digo a 0.1. tE. para su conoci-
miento y fines consigui'.entes. Dios ¡guarde a V"".E~
\muchos años. Madrid 29 de 'mayo de, 1917.
iFR.<\.NCISCO DE AGUILERA
,<Sefior .Presidetltedel Consejo Supremo ;de Guerra
y Marina.
Señores CapháiO general de la primera región e In-
terventor' civil de Guerra y 'Marina y del Protectora-
do 'en Marruecos.
miento y dém,,~ efectos. Dios guarde a -:V:. E. muchos
años. Madrid 29 de lmayo de 1917.
AGUIL,ERA
¡Señor Capitán general de la; primera región.
¡Señores ,Presidente del Consejo Supremo :de Guerra '}'
Marina e Ilnterventor civil de Guerra y Marifna y del
Protectorado .:en Marruecos.
..
iExdl11o. ,Sr.: En vista de lo 'solicitado en 9 de
abril pr,óxilrno pasado por el músico de primera clase
del segundo regirrniento de Zapadores Minadores, An-
drés Calder.ón García, el Rey (:q. D, g.) se ha ser-
vido concederle el retiro para .esta Corte; disponiendo,
al propio tiem:p<>"que por fin del co.rriente mes sea
,dado, de baja en el 'Cuerpo a :que pertenece.
iDe ,real or,den 10'Cligo a 0.1. lE. para su conod-
miento y ,demás efectos. Dios guarde a 0.1. iE, muchos '
años. Madrid 29 de 'mayo de 1917.
AGUILERA
Señor Capitán g.cneral ,de la primera región.
;Señor.cs ,Presldente de-lConsejoSupremo '(le :Guerra y
. Mai:ina e Interventor civil de :Guerra y' Marina y del
'Protectorado .en Marruecos. '
lExdmo. Sr.: El ,iRey (q, D. ,¡g'.) se ha servidO!
,conceder el retiro para Las 'Pakn:as (Gran Canaria)
al coronel de Ingeniéros, con :destino, en la Comandan:"
cía del ,mismo Cuerpo en 'dicha plaza, D. Fernando
Carreras .e Iragorri, por haber 'cumplido la celad pan;¡¡
obtenerlo 'el día 26 del presente 'mes; disponiendo, ;tr
propio tiempo, que por fin 'del actual se dado, de:,
baja en .el Cuerpo a ique pertenece.
,De real orden lo digo á ;V, E. para su conoci-
micnto y fines consiguÍJentes. -Dios 'guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 29 de mayo de 1917.
.iFRANCISCO DE AGU1LERA
Señor Presidente del' Consejo 'Supremo 'C1e Guerra y
·Marina. ~
iSeñor,es Capitán general de Canarias e Interventor
civil de Guerra y Marina y de\ Protectorado, en
Marruecos..
¡,,~. I )
LExdrllo. Sr..: El' Rey ('l. D, g.) se ha servido
conéeder el retiro .para Selgua CHuesca) al maestro
de obras militares, con destino 'cm la Comand'ancia de:
Ingenieros de ,Barcelona, D. Manuel Caballero Sie;'
rra, pór haber cumplido ,la ,edad para obtenerlo ef
dla "17 del presente mes; dispóniengo, al propio
tielmpo, que por fin del actual sea dado de baja en c1'
Cuerpo a que pertenece. .
iDe ,real or;den lo digo ra 0.1. tE. para su cono,ci~
miento y fines cOllsigu~entes..Dios guarde a V. E.
m'llchos años. Madrid 29 de ~nayo de 1917.
iFRAN!JISCO DE AGUILERA
tExdmo. ,sr.: En vista de lo bolicitado en 6 de
marzo último pór el capitán ide Ingenieros, ell si¡-
tuaci6n de supernumerario sin sueldo en esta región;
D. Isidoro Tamayo y Cabañas, el Rey (q. D. g.,) s~
ha servido concederle el retiro' para esta Corte; disp,o-
niendo, al propio tiempo, que ~po\l' fin del c ....ente
mes sea dado de 'baja en el Cuerpo a qu~ pertenece.
De 1·.ea1 orden lo digo a IV. E. para su conoci-
Señor ,Presidente del Consejo Supren~o de Guerra y
Marina.
,Señores Capit<Llles' generales ciela 'cuarta y quinb,
regiones e Intervel1tor civil .de .Guerra y Mad;ml,
y del ,Protectorado en Marruecos.
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Señor Capit'áq. general de la primera regi6n.
,Señor Interventor Civil de ,Guerra y Marina y del
,protectorado CIIl Marruecos.
SUELDOS, HABlJJRES y GBATIFlCAOIONES
iExdmo. .sr.: El iRey (q. D.f¡¡.) ha tenido a. bien
l'coRceder al coronel de Ingenieros D. Jos6 de Soroa y
iFeralJáudez de la ,Somera, director 'del LaboratoriO'
del material de dicho Cuerpo, 1a gratificación. de
'industria Immtar de I, 500 pesetas ';luuales, a partir
.de 1.2 de junio pr.6::dmo, 1C0n arreglo a lo di_puesto
.en las .reales ,órdenes de I,2 de julio de 1898 Y 22 de
·may.o de 1899 (C. L. lIlúms. 23 0 y 99).
,De .real or,den lo digo ;a N. E. para su conoci-
miento y .demás efectos. Dios guarde a Y. tE. muchos
.año~. Ma,drid. 29 de !mayo de 1917.
Señor Capitán general de la segunda región.
AGUILERA,, :
, ,
, ,
por -el maestro de taller de teroora ol.ase, do Arti-
llería. D. LuciUJ,1.Q Alva1.'í3z Slüí,rcz, en súplica de qUB
16 sea reintegrado el importe del pasaje de su esposa,
quc satisfizo de su p¡;culio desde Oviedo a. Algeoiras
(Oádiz), '. y estando justificada la c..1.Us<1 en que el
recunente funda. .su Petición, el Rey (q. D. g.), de
aouerdo con lo informado por la Intervención civil
de Guerra y 1rlaTina y del ProliOctorado en lVIarruecos,
se ha' servido aoced.er a 10 solicitndo, y disponer le
sea satisfecho .el importe del mencionado pasaje por
la P:agaduría de transportes milita;r-es de Alge0irus.
con C<'1rgo :al capítulo '7.0. a.rt. 3.0, de la sección 4.a
del PI'í3SUpuesto del :Ministerio de Ju. Guerra:. vigente,
preVIa 1.1. ·correspondiente justificación.
De :real orden lo digo a Y. E. IJ<'!'ra su conoci-
mientoy demás {lfeotos. Dios guarde a V· E. muchos
años. Madrid 28 de mayo <le 1917. .
. ,
"'," AGUILERA; .
Exclmo. ,Sr.: El iRey (q. D. :g.) na tenido a bien
-con<;:eder al capitán de Ingenieros ID. Félix González
Gutlérrez, con destino en el :Laboratorio del material
de Ingenieros, la gratificación de <industria militar de
01:5°0 pesetas flu"luales, a partir ;de 1.2 de junio pr6-
xmno, can arreglo a 10 ldispuesto en las reales 6rdenes
de 1.2 de julio de 1898 y iz de mayo de 1899
(C. L. ,nú,ms. 230 y '99).
. pe .roCal orden 10 digo a Y. .E. para su conoci-
• ~'lento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 ae:rriayo de 1917. .
AGUILERA
Señor 'Capitán g.eneral de la primera regi6n.
Señor Intenocutor civil ;de Guerra 'Y Marina y del
. ,Protectorado en Marruec-os.
== -g. _111
Seccion de Intendencia
Señor Interventor civil .de Guerra. y :Marina y del
Protieotorado en l\la.rrueCüs.
Exomo. Sr.: Visl-a la instancia que V. E. cnrs:)
a 'Cste ·:Ministerio en 2:7 de marzo último, promovida
por el maestro armero de tercera cm.se D. Pilm.·
Domínguez Gil, cnsúplic:a, de que- le SeC1> reinte-
gl'3.do -el importe del prrsaje de su csposá, que satis-
fizo -ele su peculio desde J3a.d-~joz a Oáceres, y es-
tundo justificada la. CaUSé1 -en que -el l'enUlTentc funda
su. patición. el Rey (q. D. g.), de a,cuerdo con lo
informado por h Intervención civil de Guerra y lila.
rina y del Protectol'3.do en :l\1arl'uecos, se ha sel'vido
ace.edcr a lo solicit,a,clo, y disponer l-e sea satisfecho
ni import0 del mencionado pasaje pOI' la Pagadur~a
de t:ra.nsportes militares de Badajoz, con cargo al ca-
pítulo 7.n, ,arto 3.0, de la seüción 4.11 del preSupuBsto
del :Ministerio de la GuerriL vigeute,.. pnJ\'Ía, la co-
l'l'espondicnte ~}ustifioa.ción.
De real orden 10 digo :a V. E. para su conoci"
'miento y oomás efectos. Dios gua;rde a V· E. muohos
años. lfadrid' 28 de mayo d'l 1917.
PASAJES
Señor Oapitán geneI'al' de la séptima región.,
Señor Interventor dv'il de Gu\')rra" y :l\1:arina y ( del
Prollectomdo en M:a,rru0'Úos.
.Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cursó
a est,>e l\linisterio en 10 de m:a..rzo último, promoTida
por el teniente coronel de Iuf;J,utería D. Juan Ares-
tt.:JaC'ocha"O'fl. y l'll.ont,'Oro, ·en \Súplica de que le sea
:r(}i~te!5rado el importe. del pa.saje de su esposa" que
satIsfIZO de su peculIo desde Oeuta, a 11adrid, y
estando justificada la, Musa, en que el recurrente
funda. su petición, el Eey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infol'IIlado por la, Intervención civil de Gue-
na y .:Marina y del Protectorado -en ]\![arruecos, se
J;m, servido Jacced-er a lo soliciwdo, y dispon-er le sea,
satisfeoho el importe del mencionado pasaje ~;por la
Pagaduría de transportes militares de Valladolid, ha-
ciéndose la reclamaoión en adicional con caJ."go al
capít,ulo 5.0, art. 3.0, de la sección 12.11 del presu-
puesto del ,l\'l.inisterioc:l,e 111 Grierr.a de 1916 previa
1J¡¡, correspondiente ,justific:a,ción. '
I 'De l'ea.l orden lo digo' a. V. E. para su oonoci-
miento y demás ·efentos. Dios guarde a V: E. muchos
años. 1I'I:adrid 28 de ma,yo. de 1~17. ,
1 \' (
AGUILERA
AGUILERA1; \,'
Señor Oapitán g(llleraJ. de la prim'era región.
Señor Interventor civil de Guerra y l\fa-rina y del
Protiectora:do en l\ilar:rue'Úos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este .1,finisterio (lD, 27 de ma;rzo último, promovida
pOl' el oapitán de Infantería D. José. Oebriá T'o-
lTent., en súplica. de que le sea l'eintegi'ádo el im-
porte del pasaje de su esposa, que satisfizo -de su
peculio de.sde' J3:adajoz a Oáceres. y 'estando justi-
fiüw.a la 6c'Cusa en que .el recurrente funda, su peti-
ción, el Rey (q. D. g.), de :acuerdo 'con lo informado
por la Intervención civil de Guerra v :Marina v del
Protectorado en Marruecos, se ha sel'vido acceder a
lo solicitado, y disponer le sea satisfecho el 'importe
del mencionado p'a,saje por la Pagadurfa, de transpor-
tes militares de Had_ajoz, con cargo al capítulo 7.°,
arto 3. 9, de la s'ección 4.11 del presupuesto del lV1iriis-
teriode la Guerra vigente, previa la correspondientejustificación.. . .
De real orden lo digo :a V. E. pal~ su conoci-
miento y demá,s efectos. Dios guarde a y. E:. mu.chos
a.ños. Madrid 28 de may') de 1917. .
AGUILERA'. 1·
E!l:.omo· SI'.: Vista la, instancia, qua V. E. cursó
a ~,gool\1illisterio en 26 d~\ m;:1l'ZO último, promovida
SeB.or Capitán geneml de la primera región.
¡
Sefior Int.ervollto~· civil de GU0rJ,~ y Ma'~'ina y del
Pl'o~eotoru.ao en Marruecos,
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey eg. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el R-stahlecimiento Oentral de In-
tt.endencm. ee efectúe la remesa de unn, oonelera n.a--
dcnal para edifigios militilres al Pa;rque de Inten-
denoia df;l ValladÓlid, cou el fin de oonstituir en el
mismo el :repuesto reglamentario que preceptúa la
real ordeu de 27 de diciembre de 1912 (O' L. nú-
mero 257). .
De :real orden '10 digo a,. V. E. para su bonooi-
mieuto y demás efectos. Dios guarde a V. E. much~
años. ltMrid 28 de mayo de 1917·
de Oficinas militares D· Fernando Bergasa, Ooscol1á,
D. Sautiago González Municio y D. FóJi::c Malina
1vlartí. por reunir las condiciones qne determina el
aJ:tículo 6.a del reglamento de cl.a,sificacionBs de 24
de IIJb,yo de 1891 (O, L. núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. IJ<ara, su oonoGi-
miento y demás efeotos. Dios guarde a V. E. muchos
añ:q,s. Madrid 29 de mayo de 1917.
S'eño~s Oapitanes gen~rales de la pdmer,lll y quinta
regiones y Jefe del .Arohivo genera! mil~ta.r·
AGUILERA'
Señoree Capitanes generales de la, primel'lt y séptima
r€giones.
Señoree Iuoorventor civil de Guerra y Marina y del
ProtecilOl"!'AO eu J.larruecos y Director del Estable-
cimiento Oeutral de Iutendencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el Jiistr:cblecimiento Oentral de In-
tendencia se ef'Üctúe la remesa de dos banderas na-
cionales para fuert'Üs al Parque de Iutendencia de
Vigo, cou el fin de constituir -en el mismo el repuesto
Teglamentario que pTeCBptúa la l'p.,al orden de 27 de
diciembl'C de 1912 (O, L. uúm. 257).
De real orden lo digo a Y. E. IJ'f1ra su conoci-
'miento v demás efectos. Dios guarde ¡:¡, V. E. muchos
años. Jrlad.riu 28 de ma.yo d~ 1917. '
AGUILERA
ASOENSOS
Excmo. Sr.·: El Rey eq. D. g.) ha tenido a' bien
conceder ·el empleo do oficial se","'Unde del Cuerpo
d'e Oficinas militares, en proppest.a ordinarm. de as-
densos y con.la efectivid'3ld de: 28 de marzo y. 2~ de
abril próximos piLS3Jdos. respootnamente, a los Ü'f1c~~
tlel'reros del mismo 'Ouerpo, -que cubren en GOmlSlOn
plaza, de oficiales sea-undos, "D. Fernando Bergasa
Ooscollá y D. S:ant~aio González 1V1unicio. con des-
tiuo el :Rrimero en estie ~fiuisterio y el se",aundo en
el Ar~bivo gt¡ne:ral militm·,. por ser los más 3lltiguos
do la escalado sucJase que- se haUan .declar..'l.uos
itptos para 'el aaaenso y reunir condici?nes regIa.-
mentarías para el empleo quo se les oonfIere.. .
,Es al propio tiempo la voluntrudd0 S. .M.,. que
los expresados oficiales coll,tiuúen en los misrn.os· des-
tinos que hoy sil"l':,"n. . .
De :real ordeu lo digo a y. :E. para su 000001-
mento y dern,ás efee,tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Uadrid 29 de IDa:Y0 dde 1~11~ •
Señores Capitnnes generaJes de la primera y ootaTJ1
regiones.
Señores Iutcrventor oivil de Gt1erra~y Mal:ina y. del
Proteotomdo en l\hrrueoos y Director del Estable-
cimieuto Oentral de Intendenc.ia.
AGUILERA
SeñOl'eB Capitán general de la primera l~egi6¡Il y .Tefe
'del Ardhivo geueral militM.
Señor In.t-el"'Vent·or oivil de Guen-a y Marina y del
, ·P:t:ot\3.ctorrado: en Marruecos.•
Secclon de .lntervenclon CONCURSOS
Ciroular. Exomo. Sr.: Pam proveer.. con Q,n'eglo
a lo que preooptúa la segunda. part:e .del arto 13 d,el
real decreto de 1.Q de junio de 1911 (C. L.. núm. 10~),
dos plazas de papitán profesór en el ColegIO do hu;er-
fanos de lbría Cristina, el ReY.(q· D. g.) ha temdo
a bien disponer que en. ·el, término de un mes, .a. p~r­
tir de est:a fecha., tenga ,lug:;Lr '01 correspondIente
'concUl'so, con .objeto, de desempeñar las, claseS qu~
comprenden las asignaturas .que se eonslgnan en el
estado que la continuaci6n se insertJa. Los que deseen
tomar parte en el i'eferido concurso, de~en promov~r
sus instane.i:as laCoill'pn.ríallas de las hOJ'':'s ?-~ s~rvI­
mos . J de, hechos y dern.:ás d??uPJ'entos. JustIf10atIvo~
de.su aptitud, que ,seran dIrIgIdas O,lrectamente ,1
esto Mini.sterio por los pIimeros jefes de los Guerpos
o. depencienciás, 'eomo previene la r~l orden circu!ar
de 12 de marzo de 1912 (D. O. numo 59); oonSlg-
n:ando los 'que se' hallen sil'l'iendo ·en Baleares,Ca-
narias y Africa, si tienen cumplido el tiempo de
permanencia. " .
De real orden lo. digo a V. E. pél>m su oonoci-
mientoi demás efectos. Dios guardie a y. E. muchos
.1 años. . adrid 28 de mayo de 1917, ,
AOUILERA
AOUILERA:
Secclon de instruccIón. Reclntamiento
'. vcuervos diversos
Señor Oapitán geneml de la q\linta región..
,,---....~
Ex:::,O,A:::R,::=::':C:Nou,"' I
a,' este .Ministerio en 16 del mes aotual, promovida'
por el sargento del regimiento In:1ant,ería de Ara-'
g6n nú~, 21, D. J!'runcisco López Roca, en súplica
de que se le 'elimine de la· .escala de aSp':iranües a in-
greso en el Ouerpo Auxiliar de Iuterv.enci6u Mpit:ar,
d Rey (q: D. g.) ha ,tienido a bien aooeder a la pe-
ticióu del recurrente.
De I-eal orden .10 digo a V. E. para su ~oonoci­
'miento y demásefeotos. Dios guarde a y. E. muchas.
,años. lfadrid 28 de mayo de 1917.
APTOS PARA ASOENSO
Selíor•••
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 11 bien
<teQlaraa: aptos p111'a, el a,scenso. cUJa:tldo por antigüedad
les aorl'cspoll;<1a.. a los ofic,talcs torceros del Otl:el'p::l ,i
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TRIBUNAL DE EXAMENES
Madrid 28 de mayo de'19I7.-AguiIera.
l.a de capitán ••••.•••.•. Geometría y Trigonometría de
preparación militar.
2.a. de idem•••••••••••.• Eleetrotenia y Dibujo de paisaje
de ídem.
DESTINOS
Excmo. Sr.-: El Rey· Ca. D. g.) se ha servido
disponer que el oficial moro de segunda clase Si
llohamed Ben 1>'Íohamed Ben Nuna~ destin.wo eU co-
misión é!l las tropas de ponailli indígena de e Ceuta,
pase a prestar sus servicios, en v-acant~ que exist€l
de su clase, al -grupo de fuerzas regulares indígenas
de Tetuán. .
~ :real orden lo digo á. V. E· para su conoci-
miento y demás -efeotos. Dios guarde a y. :El. muchos
años. :Madrid; 28 de mayo d(} 191'7.
VAGANTES ASIGNATURAS
,Oil'dU,lar. Excmo. Sr.: De conformidad COn 10 1'1'0-'
C'e'pt-oodo en la real orden circular de 17 de abril del
año 'c,onie;n.w (D. O. núm'. 88), y -0n el arto 22 del
reg1.'1mento do 11 ele junio de 1908 (C, L.' núm. 105),
el IWy (<J' D. g.) 1m. {'€luido a. b-ien nombrar para,
constituir el trib-unal de' examen de los sargentos pam,
su Me-,ellS0 a oficiales de Ja escale.. de rese-:rva, p3rteuo-
cientes a las gual"niciones de ]R Eeuínsu]a, ful-ea-'
res y Canw':ins, ~l persoool.que se -cxpr;esa. €In la. re-o
Jamón que a.contiuuacién se inserta·
Es al propio :tiempo la volunh1td. de, S· 1\1., y Oll
armonía con el arto 22 citado, que DI c<-vpitá.,u don..
Ricardo López La,dl'(¡n de Guevara., del regimiento,
, In:lJant;'Üría de Guipúzcoa llÚm· 53, con resi~lencia en
Yit'oria, hag'a uso de la vía férreo'], - por cuenta del
Estado y disfruf;e de, la indemuiz:a0ión l'eglamenim:iu.
dm=iJc- -su· perman.encia en 'Elsta Corte, pa;ra, un plazo
que no cxce{l:n, detl'einta díos.
. '~l.Jul orden lo digo a Y. E· pi1lú"<h su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. :El. muchoS'
a.ños. :M_adrid 29 de mayo ae 1917.
AGUlLERA
Señor.l .•
R.elación <¡ue se cita
AGUILERA
Señor General en .Tefu del Ej6rcioo de España en
Mica.
Señor Interventor 'Civil de Guerra y .Marina y del
P~'otlemoraaQ en :Marrueoos.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se 11-"3. servido
disponer que el oficial moro de segunda .clase Sidi
l1acih :NIohamed el 'Sichu, con destino en comisión en
las tropas de policía indí~na de Cauta, quede des-
tinado, de plantilla, el!. laS referidas tropas, en va.- e
cante·que de su clase existe, en la mía núm. 1.
-~ _real orden lo digo a Y. E· Dll·ra su <'ünooi-
'miento y demás efectos. Dios guarde -a y. ,E. muohos
años. lVladrid 28 de mayo de 1917. '
AGUILERA
I$ñor GenemJ.· en J'e:lle del Ejército de España en
Afriéa.
&l.íior Interventor civil idJe Guerra y Marina y del
l'rotleotorodo en )1~ruOOÓs.
Exc!rrio. Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha 'servido
disponer que -el oficial -segrindo del Cuerpo de Ofi-
cinas militares D. Antonio Ranoaño Alisedo. con' des-
tino en esa Ca.pitanía genel'"llJ, y el o;flciaJ. terooro
de dioho CuelW D. Enrique Vilaseca Danty, que
lo tiene en la Subinspección de Ia.s tropa,s de esa.
región., cambien entre si de destino. .
De real orden lo digo .a, Y. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
años. Madrid 29 de: mn.yo '(le, 1917.
AGUILERA
Señor Capitán general de la segunda región. \.
Seiñor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protiectorado en Marrueoos.
, Jj
Presidente
Genel'ál de la .segund.~ bri~a de la.. primera. divi--
-si6n, D· Ataulfo Aya.la. López.
Vice,preside;n:te
Coronel del regimiento Infanteria de Sabaya, 6, don
Eduardo CastelI Ortuño.
Vqc~les
Com;mdante <;lel regimiento Infant'ería del Rey, don
Eduardo SUáT<lZ Souza·
Idem del de Lanceros da la R:?ina, D. Antonio Na-
varro Saninn'a'
Idom del segundo regimient.o montado de Artilleríá,.
D. .Julio Fuentes, AlV'aa:ez.
IdenJ. del segundo regimiento de fupadol1es 'l\:linadOl-es,
D. Bernardo Oabañbs Chavauía.
Ca.pitán del regirrU€Ilto Infantería de Guipúzc:oo-' 53,
·D· Riwrdo López Ladrón de Guevara..
.Oficial primero de Ja. plimer;a. !J0man,da1J¡(}iD.. de tropas
:de Intendencia, D. Ram:on Tomás Laguno.
-Médioo primero de la Jjrigada de tropas de San,idacl
Militnr. D. Alfonso Areces Matilla.
primer i:leniente del regimiento a caballo, 4.Q de cam-
paña, D. José de Seijas Zafra Yázquez.
:Madrid 29 da mayo de 1917,-,,;~guilera,.
DISPOSICIONES
Ue la Sub$eCretaria y Secciones de este ftüniMeriG
y de lal Dependencias centrales
Secclon de Artlllerla
DESTINOS
,
Oircular. :B:l 'Excimo. Sr. Ministro de J,'), Guen'!lJ s,e ha
.. servido disponer que -al s;-¡,rgento mg¡e,sta',o do trompb-
I ~Pls Andrés J'iméD:e7.0 Quiñones, pertelltl1cientre,a Ja C()-
~(J¡aro;oi'i.\,dc .t\.l'tl1l~r!ía dé\' Lru.!.·twhe,. pa¡se' a coilltin,Ulll'
¡SUS 'sel'vicios l1 Ja Comi'lnéllunc:ta ele Al~ti'l~el·íl..v do Meli-
lla, y 01 de ligl.lal olo.se de- est'6' último, Cuerpo, ViCiC!lliJ.':l
30 de mayo, de 191'7
Señor..•
Señor.. ~
617 '•
Carlió:
El Subsecretario,
•
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso quú'
dispuso .la circular de 19 de enero último (D. O. nú-·
mero 18), celebrado el día 23 de a-bril p:c6ximo pasado,
pqa:a prov$r oo;:L. plaza v~te de obrero aventajado,
de oficio tOl'ne.ro, en el regimiento de Thlégrafos; y con.
arreglo a lo mspuest-o en el art.' 62 Y pánafo 2.0'
del ,núm. 6 del regla:mento ,paxa '01 Personal del
Material de IngenIeros. aprobiado pocr real de-oreto
de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), y modi-
fiClado por otro 'de 6 de igual mes de 1907 (C, L. nú-
mero 45), he tenido a 'bien nombrar obrero aventajad:o.
del expr~ado Material. oon el sueldo auual de 1.250:
;peseijas' y efem;ividad. de esta fecha, al aspirant.e;
aprobado, obrero filiado de la. teroora sección afecta
al Parque regionaJ. de Artilléría de Yalencia., .Tosé
¡Martinez lfontesinos, que pasm-.á, destinado al .regi-
miento de Telégrafos, en vacante de plantilla que de·
su olase existe. .
Dios gnarde a y. E. muchos a,ños. l\1ad.rid 29 de
'[JJ'}3,yó' de 1917.
PERS9NAL DEL MATERIAL DE INGEN1EROS
•••
'Señor...
Secclon de IngenIeros
'Oirc'ular.. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la.
GUmTaL, queda. I,sin· efeoto el nomb1ramiento <Le obl'l'ilro fi-
liado heoho por {},ircular de esta Sección., fecha 3 d:el ac-
tual (D. O. núm:. 103), a :flavor del aspÍl~'nte Joaquín
Yil1:anueva YilJa., y 'Su destiÍD.o a la oct:a-rn.. Sección"
por hallarse sil'viendo en el ejércit9 de Africa.
Dios guarde a y. '.. ¡muchos años. ~Madrid 28 da
roa.yo de 1917. .
El Jefe de. lit Sec<'!ón,
Luis de. Satttiago
Excmos." Señores Capit.á,n g'en~ral de la octava l'egiGn"
General €n Jefe del Ejército de España en Africa
,e Interventor civil de Guerra y :i\larina y del
, Proi1ectorado en. M:airru0'COs. '
o >-o .. ..,
~ .:§
~ : <D
'" . ..,
'" • o
-'--'-"'-
El Jefe de la, SeccIón,
fJ.'ui's de Santlego .
R.elación. que se cita
CUERPOS
D. O. núm. J.19
Ballestel' MarM, a odupar la vac;an,te 'ql\l:0 el alnterior
deja; verificándose la correspondiBnt1e alta 'y liada
en la pró:riml1i :revist;a, do comisaaio.
,Dios. guarde a. y... ;muchos años. Madrid 28 de
ma,yo de 1917.
El Jefe de la. Seooi6n,
fLtJis de Santi.ago
Nx:ClID.os. &ñOl~S Genexal >en Jefo, del EjéroiiJo ere Es-
paña QIl. AfriC'al e I;n.tiervent'or civil de GU'8I?-'a y l1a-
"l:im v y del ftoteciorado en 'Marruecos.
Exomos. Señores Oapii:2ines generales de la primera,
:tercera y cuarta regiones e Interv~htor civil de
,Guerra y iMarina y d€ü Protectorado en Marrue-
oo¡;.
Vircular. El Exomo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que los artilleros segundos B()iIliftwio
"Garoía :Martín y ~elfíll Arroyo Cuesta, oon destino
en el segundo regirÍJ:ieuto' montado de Artillería, par
sen a continuar sus servioios a la Sección de tropa
afecta a la Academia de Artillería, a,sí como que los
jefes de los cuerpos que se'citan en la siguieute
'relación, designen el número de individuos que en
la '.misma.se expr.esUn.,.. pm;ten~cientes al último rejero-
plazo :incorporarlo a 'fiJas; debiendo V'erifiC'ar unos
y otros su :incorporación al 'mencionado Centro con
to& m-genc:ia, causaJJido la correspondiente alti1 y
baja en la próxima reTisfu de oomisario.
Dios guarde a y... muohos años. 'Madrid 28 de
mayo de 1917.
Reg. de Artillería Pesada••••. ~ ••..••.• ; •.
10.0 reg. montado.,...•.•.•..•••••••••••••
Comandancia de Cartagena.••.••..••.•••
Comandancia de Barcelona ••••.•.• , •...••
Total••• ••••••••••••·.1
l\ladrid 28 de mayo de 19I7.-Santíago.
1
1
"1
3.
]JXClIDo. Señor Capitán general de la primera regi:m.
Exclm:o. Señor Interventor civil de' Guena y :i'tiarim-¡¡.
y del Protectorado en :Marruecos.
•••
.Secclon de lnstrncclont Reclutamiento
. v COBOO! diversos
DESTINOS
E:xi<.Jmos. Señores Capitanes generales de la quinta
y sépt'ima regiones, Geille'L'alen Jefe¡ del I1Ijército
¡de España en Afrioa; e Intez'V1elltor oivil de. G-uerl'l1
y :Marina y del Pro1Ject:01MO en Matt'l'uoooe.
OBREROS EIr;IADOS
:Circuzar. De orden del :Fkclm.0'. Sr. Ministro de la
Guerra.. queda sin e:f!eoto el nombramiento de obreros
filMOS heoho por oircular de esta Sección, fecha, 3 del
actual (D. O. n.úm.' 104), a favor de los aspirantes
Oayetano Oh3Jpela· Mena y Eladio Villa Fernández,
así como SUI:¡ destinos a la quinta y séptirn.a Sec-
b,iones, :reepectiva,meni:€, por h'aJlarse sirviendo en Afri-
00. el primero, i haibier Ten:u:nciado a 'su nombramiJent:o
el -scgungo. ,; ,
,Dios guarde a V", muc:hos años. Madrid 28 de
mayo de 1917.
ExCIJD.os~ 'Señores OapdMn generri:l de la s€gunda región..
'Y General en Jefe .del E,jército del España,en
Africa. . '.
]J\X'c¡mo. Señor Inrel'Vient,or civil de Guerra y :M:aril1.a Y'
del Pl'oteotorado en Ma,rru:ecoo.
,El Jéfe de lit Seecl.ÓU,
José. 'Afarla&ancés.
!JUl••' ••• 11 11I lIl"~b JljIJ.
Éxcmo. Sr.: El SeñD!r Ministro de la Guerra ha.,
tienido a bien disponer que el escribiente de primera
o1as'e del Cuerpo de Ofioin¡:¡.s miliwes, con destino,
en la Subinspeooión de las tropwl de 'la segunda
1 l'eg'iQn, D. ,Juan. Gorroohategui Azagra, pase destinado
a la·· Sección de Contabilidad de la Comandancia
general de l\1.elilla, en vaCilnte. que €iXisoo de su,
empleo.
DiQs guarde a y. E. mUClhos años. :Madrid 29 de:
mayo de 1917.
I ,
El Jefe de lit Seccióll,
'Luis de Santiago
Señor...
30 de mayo de 1917 D, O, núm. 119
---------~-------------_._---_.__._-----------
Consejo Supremo de Gnerra 9 HarlDD , RETIROS
Señor• •,
Por el Genera.l Secreta.rIo,
Sera!tn de So~to
Oirculat" Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Ouerpo y.con fecha de ho", se dice 'al la. Di·
I!1eClCifuJ. general de la DeudJa y" Clases Pa,<¡iw,LB, 10'
que sigue: ,
«En 'virtud de las fuaultades conferidas a esúe
Oonsejo Supremo por ley ,de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar :en la, situacifuJ. de retirado,
(;,);0. 'derecho ¡aJ huber mensual que a c.wa UnO se
les, seful..la, a los jefes, oficia1:es e individuos de tro-
.};~ .que figu,ran en la sigp.iente J:'<?¡lación,. que da prln-
C11'!l0 bon .el coronel de la Guardia Oivll D. Ernesto
®ohevarría Castañeda y termina CQ1l ;el guardia ci-
vil 'Juan .V-ea Jiménez.»
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidenta
tOo;munico a y; E. :¡;.ara su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a· Y. E· muohos años. Madrid 28 de
mayo de 1917.
El General Secretario,
Cé.sar AgaatlQ
..Exdmos. Señores Oapitángeneral de la' prím€ra re-
gión y Gobernador militw de l\la-éLrid.
PAGAS DE TOOAS
JlJxomo. Sr.: Por la Presidencia de este OOiJ1sejo
:Supremo. se' dice 'Con esta fecha. M Excmo. Sr, In-
·t:endente geneJ.aJ. militiaJ.". lo siguiente:
«Es1:iel Oonsejo Supremo. en virtud de 1M faoultk'l.-
.das que le oonIie~ la. 1:ey de 13 de €iIl'e1"O de 1904,
] según acuerdo de 21 del actual, ha declaJ.'oo:J
<lOU derecho a las dos ~ de tocas que le co-
1'Ies¡:.on;den por el reglamento del Montepí(,) Miliw,
'a D." lia.ría. Feito Gon~ez, en ooncepto de viuda
del esoribiente de primera -cJase del O~erpo AUJ..'iliar
-{le otioiDas Militares D. He:r.m:inio :Barba Salgado,
.cuyo import'1l de 275 pesetas, duplo de las 137,50
''!Iue de !Sueldo' y bonifieació-n disfrut;a,1Ja el causante
al falleetlr, se abonm1á a la, intere~ por una sola
vez y por la Int.end.¡mCÍia militar 00 ],a, primera re-
gión. que es por donde :¡Jercibía sus haberes su marido
"al fallecer».
. :Lo que <le ,orden del E:x:OID.o. Sr· Presidente mmíi-
fiesto a Y. E. para. su oonocimient.o y efectos consi-'
.guientes. Dios gu:arde a y. E. 'muchos años. Madrid
.26 de mayo de 1917.
•
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Observaciones
Delegaoión
de Haoienda
p"UNTO
DE RllSIDli:1WrA DE LOS INTERESADOS
Y DELIJGAClÓN 1.'0R J¡.ONDIJ DIJSEAN CORRAR
,
Año 11 <'lluto de residencia
':~ii~;::'id •. =.-.Ip·ag.a cielaDire~ción
, gral. delaDeuday
clases pasivali.....
Mes
Iljunio •..•
1 ¡ídem.,. '1' 191711santander , ••..
1 ~dell1 , . 19 ¡ 7 Zarag.oza .
Illdem· d 1917 Madnd ..
Santander ••••.•• '1
Zaragoza •...•.••.. IITiene derecho a revistar de oficio.
Pag.a delaDire..:ci6n
gral. de la Deuda
y Clases Paeivas,
Ilidem •.•. , 19r711Tolecto .• , •.•• ' /Toledo ... ".; .•••.•¡
1 idt;m • ,. 1917 Madrid.. , Pag.adelaDirecci6n
gr¡¡.l.de la Deu.da Tienen derecho a revistar de oficio.
y Clases Pasivas, . .
11~dcm • .. ·1·1917[ILVrála~a··········IMálaga••.•,' ••• ;;.
1 lclem .•• 19!'j Madl'ld ..•.. , •. Pag.adelaDlreCClOllJ'
. gral.de laDeuday
Clases pasi~as•. ,
1917 Alicante, ..•.' ,"!. Alicante, .•.•.••••
1917 Teruel ,.c••••• ' Teruel ..•••.••••
19'17 Badajoz, •..• '" Badajoz...••..•...
1917 El Bosque •.... Cádiz .•••••••••••.
r917 Pontevedra .,.; Pontevedra ' •.••.
1917 Jaca Buesca oo."
. , 'l'Más la pensi6n me,nsual de 7,50 pe-
I lidem •. , 1917 CcJanova .•••.. Orense . . ....•••• setas por una cruz del·il-1. M. roja,
l. . ' vitalicia, que posee.
t¡¡elem. . •. 1917 Pamplona •••..• Navarra •.•...•••.
I ídem.... , 1917 Valencia de Al- .
cántara .• , . •. Cáceres ..•.• , •••.
IC)I7 Agllilás .... , .... Murcia ........ ; \.
r9J7 Bembibre. , .• 1••• León .• " ••••..••.
'.1917 Canfranc •••• , . Huesca .. , , ..
1917 Coria.~"."...... Cácerea oo
1917 ValenciadeÍ\foin- ..' , ..
. buey,,, ••• ,. Badajoz, .,••• oo ....
1917 Almenclralejo .. Idem oo~."""
1917 Padr6n •.•••. ,. Coruña .
1917 Zarza la Mayor.. Cil.ceres •.•• ~ ..
1917 Pugeda~ ••.•. ,. Lugo •..•••••••••
1917 Bennillo de Sa~ )
yago .. , ••. , •. Zamora ..••••••• ,.
1917 Málaga Málaga, .
1917 Serraelilla del
Arroyo .• , , •. Salamanca ••• , ....
r9 1713al,'celotl¡t ... , ••. ,¡¡fl:rC(~lon~•••••••.•
l. ídem
I ídem
1 ídem
1 idem
1 abril
I idem •..•
'I idem .•.
I ídem......
I ídem, •••
1 enero.,.
II junio ....
7i11
~
~
06
oa
02
02
02
02
50
501
sol
50
04
1
1 junio
06 1 idem
02 1 ielem
02
1
1 ídem
06 '1 idem •••.
::~ 1 abril1 jlluioI id~J:l1 ,. /!
50
50
50
~~'I37
25
»
ot~. liDia
-=== Il:::::-r...
R.elación que se cita
IDO.
~1
4f
38
4 t
38
38
38
38
38
38
41
38
38.
41
120
137
162
187
12.g
56
100·
262
227
481'
487
600
487
487
600f~>
Pesetas
Arma o cuerpo
'-'-~"""''''-,.' ..~.
lCmpleos
....
Otro M.O banda» .. IInfantería •••••.
Capitán (E. R.) •..• ¡Infantería '" ' •.
ca~itán,sargento 2.°iAlabarderos •••.
I.er tente. (E. R). '1 Infantería .••••.
Otro (i.d .) •. oo,.: .. Caball.ería .. , ",'
Otro (Id,)' oo ..... '1 Carabmeros ....
Suboficial .•,' ...•. ,. Caballería .•••..
Sargento Jic,o .. ,~' Cal:abineros., •.
Sargento, •..... , .. lclem., .• , .. "' ...
-- + .---':.0 1I -... IC. W ~ .. _-- lO:
I 1 . 11 fl.mE 11 Fechaque lea en que deben empezar
corresponde a percibirlo
NOMBR.ES
» Vktor Gil ]iménez : •..••••. '
" José Mompó Martínez ••...•.
,. Antonio Carrere Zamorano .,
",. Domingo Ibarz J.\!longay ••••.
,. Agapito Jara F~riñas, , • , ..• , '.
l> Francisco Gallardo Román •. ,
Manuel Biempica Colmenero .••.
Gabino Calles González ••.•..••
Luis González Alavor ••••. , ••
,. Bonifacio Pérez.Vázquez Te-I c..jado •.•••..••••• , .• , •.... Otro ••••• , •...•. Carabineros .••.
~ Felipe Bdones Garda ••••• ,. Archivero 2,° ..••.. Oficinas mil .•..
,. .M'anuelQuevedoGarcía Salazar T. coronel (E. R.) .. 1Infantería •••••.
,. José Ureña Anrich ..• , .•.•. 'rT. coronel •. \ .••• 'IIdem ...••.•.
» Bonifacio Sánchez Sáncliez •• Subinsp. 2.° .... ~ •. Equitación mil •
, .'
Francisco Bravo García •.•••.• 'jMÚS. de 2.~, •••••• 'IIdem ••• ' ; •. , •.
Eo;!ifacio Alburquerque Manojo. Carabinero .. ' ..... Carabineros ....
Antonio Blaya Alarcón •••••• , •. /Otro ': ".•. , • . •. •.. Idem , • .• .., ..
Fernando Blanco Pérez ••••• , .. Otro ...•.•.•". ;..... Idem ••.•.. ".,
Joaquín Cabero Sánchezoo,,, .• Otro ••.•.. '" .•.• '.• Idem'oo .•..••:...
Antonio Caudn Pérez ••• , ••••. '1 Otro .•'. . . • • • • . • .. Idem,•........•.
Jesé González Petera •.•.•••.•.•.• Otro lie.o Idem •.• ,'" "•.•
Juan Gllrcía Ef!J?ino .... oooo. 'oo. Guardia -civil. . " .". Guardia civiL ••
José Garda Castro'.. • • • • . . . . • . Otro Idem .
Santiago JuIián Moreno •••••••• Carabinero .••.• :. Carabineros .•• ,
Francisco Morandeira Vilar .•• " Otro •• , •..••••••• Idem , ..
Marcelino Martín Martín, ••..•• 1Otro.... , •• ' ••••• : Idem......• ~ ...
.:'.iannel Martín NUño .•••.•••..• Otro Hc •. l) • • •• • ••• Idem....•..... ,
Miguel Miguel Prieto. .•. • •.• Guardia civil Guardia Civil. ..
Agustín Na,taHas Fal\:óp', •,'!!"!. Otr9 '/'I! /. ~.;.;. Idem,.,!.,.!. l.,
D. Ernesto Echevarría Castañeda1Coronel IGuardia Civil •
~
't, 6 M' 1 1 Mb±f)u" pf , ........_ ~t " 'á.ól !t
,
'd .. M . [HUI/u TI 11 , . -...~••• ':L Z1 -lIIIt::.~~; .
RA.llmR llORA. PUNTO
que les en que deben empezar DlI RlISIDJllNOU DE LOS lNTlIREI3..I.DOS
1\ percibirlo l' DlILlIGAOIÓN POR DONDlI DIISlIAN OOBRAR
NOMBRES Empleos Ál'mas o cuerpos corresponde
-
observaciones
Pesetas Cts. D·ia Mes .Afio PuntQ de midencia Delegaciónde Hacienda
.
-"
José Paneque Carrégalo ••.••••• Guardia civil ••.•.• Guardia civil'. •• 38 o,;! 1 junio •.•. 1917 Madrid••. ' •••• Pag.adelaDirecci6n
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
José Pérez Blanco Rodríguez .••• Otro lic.o •.••••••• Idem .• ,., •. ,. 3S 02 1 nobre•.•• 1916 Monforte ••••.• Lugo .... , ....... .
Agustín l\odríguez Alonso San ."
Román .•••••••••....••..••• Carabinero ••••••• Carabineros •••• 38 02 1 junio •••• 1917 Lobeznos •••••• Zamora ••.•••••.•.
Amonio SilYO."« P¡~cll •••••• fU"""' "ro ...... Guardia Civil •• 38 02 1 ídem••..• 1917 Adzaneta •••• , • Caste1l6n ••.•••••.Segundo Urdxales Aláez, ••••••• Carabinero ..•.••• Carabineros••• 38 02 1 idem •••. 1917 León .......... Le611 .•.•••.••••..
Juan Vea Jiménez .oooo .... oo •• Guardia civil ...... Guardia Civil ••• 38 02 1 idem .••• 1917 Logroño •.••••• Logro~o•.•••••••
. ~
0\
~
Madrid 28 de mayo de 1917.-Por el General Secretario, Serafín de 80tto. ¡ ',.
<:J:)
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